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Bibliografía de Manuel Tuñón de Lara1
José Luis DE LA GRANJA & Alberto REIG TAPIA
Universidad del País VascoUniversidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea UPV-EHU 
& Universidad Rovira i Virgili, Tarragona
Libros
Espagne, París, éditions du Seuil, 1956, 192 p. (en francés, escrito en colaboración con Dominique 
aUbiER y traducido al español, inglés, italiano y holandés).
From Incas to Indios, París, éditions Delpire, 1956.
Antonio Machado, París, Pierre Seghers, 1960, 221 p. (en francés).
La España del siglo xIx (1808-1914), París, Librería Española, 1961, 356 p. (varias ediciones). 
Reediciones : barcelona, Laia, 1973 (varias ediciones en dos tomos), y Madrid, akal, 2000, 
dos tomos. Presentación de Elena HERnánDEz SanDoiCa.
Panorama actual de la economía española, París, Librería Española, 1962, 341 p.
Variaciones del nivel de vida en España, Madrid-barcelona, Península-Edicions 62, 1965, 124 p.
Introducció a la Història del moviment obrer, barcelona, nova Terra, 1966, 369 p.
La España del siglo xx, París, Librería Española, 1966, 726 p. (reeditado en 1973 y traducido al 
italiano). Reediciones : barcelona, Laia, 1974, tres tomos (varias ediciones), y Madrid, akal, 
2000, tres tomos. Presentación de Elena HERnánDEz SanDoiCa.
Antonio Machado, poeta del pueblo, barcelona, nova Terra, 1967, 371 p. Reediciones : barcelona, 
Laia, 1975 (varias ediciones), y Madrid, Taurus, 1997. Prólogo de Paul aubert. 
Historia y realidad del poder. (El poder y las « elites » en el primer tercio de la España del siglo xx), 
Madrid, Edicusa, 1967, 210 p. (varias ediciones).
El hecho religioso en España. París, Librairie du Globe, 1968, 200 p.
Historia del movimiento obrero español, barcelona, nova Terra, 1970, 264 p. introducción, notas 
y continuación de la obra de Manuel núñEz DE aREnaS, Notas sobre el movimiento obrero 
español (Madrid, 1916). Prólogo de RobERT MaRRaST.
Medio siglo de cultura española (1885-1936), Madrid, Tecnos, 1970, 293 p. (varias ediciones). 
Reedición : barcelona, bruguera, 1982.
Estudios sobre el siglo xIx español, Madrid, Siglo xxi, 1971, 284 p. (varias ediciones). 
El movimiento obrero en la Historia de España, Madrid, Taurus, 1972, 963 p. (traducido al 
italiano). Reediciones : Laia, barcelona, 1977, tres tomos, y Sarpe, Madrid, 1985-1986, dos 
tomos.
Metodología de la historia social de España, Madrid, Siglo xxi, 1973, 201 p. (varias ediciones : la 
6ª de 2009. Prólogo de Manuel PéREz LEDESMa).
Costa y Unamuno en la crisis de in de siglo, Madrid, Edicusa, 1974, 264 p. Reedición : España : la 
quiebra de 1898, Madrid, Sarpe, 1986.
La II República, Madrid, Siglo xxi, 1976, dos tomos, 172 y 240 p. (varias ediciones).
Estudios de Historia Contemporánea, barcelona, nova Terra, 1977, 280 p. Reediciones : barcelona, 
Hogar del Libro, 1982, y barcelona, orbis, 1986. 
Luchas obreras y campesinas en la Andalucía del siglo xx. Jaén (1917-1920). Sevilla (1930-1932), 
Madrid, Siglo xxi, 1978, 304 p.
Por qué la Historia, barcelona, Salvat, 1981, 64 p. (varias ediciones).
Claves de la Historia Social, barcelona, Salvat, 1982, 64 p. (varias ediciones).
Los comienzos del siglo xx. La población, la economía, la sociedad (1898-1931) (tomo xxxVii 
de la Historia de España fundada por Ramón MEnénDEz PiDaL y dirigida por José María 
1 Esta bibliografía solo incluye libros y folletos. La bibliografía más extensa de Manuel Tuñón de Lara se publicó en el 
libro de J.L. DE La GRanJa y a. REiG TaPia (eds.), Manuel Tuñón de Lara. El compromiso con la Historia. Su vida y 
su obra, bilbao, Universidad del País Vasco, 1993, p. 469-511. Fue completada con dos Addenda de los mismo autores 
en J.L. DE La GRanJa (coord.), Manuel Tuñón de Lara, maestro de historiadores. Catálogo de la exposición biográica 
y bibliográica, bilbao-Madrid, Universidad del País Vasco/Casa de Velázquez, 1994, p. 153-162, y en P. aUbERT y J.-
M. DESVoiS (coords.), « Dedicado a Manuel Tuñón de Lara », Bulletin d’Histoire Contemporaine de l’Espagne, n.º 26, 
1997, p. 370-373.
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JoVER zaMoRa), Madrid, Espasa-Calpe, 1984, 711 p. (escrito en colaboración con José Luis 
GaRCía DELGaDo y José SánCHEz JiMénEz). Reedición : Poder y sociedad en España 
1900-1931, Madrid, Espasa-Calpe, 1992, 378 p. Prólogo de Teresa CaRnERo.
Tres claves de la Segunda República. La cuestión agraria, los aparatos del Estado, Frente Popular, 
Madrid, Alianza, 1985, 367 p.
La batalla de Teruel, Teruel, instituto de Estudios Turolenses, 1986, 71 p. (reeditado en 1988).
Juan Negrín López. El hombre necesario, Gran Canaria, Gobierno de Canarias, 1996, 246 p. 
(escrito en colaboración con Ricardo MiRaLLES y bonifacio n. Díaz CHiCo). Prólogo de 
José Miguel PéREz GaRCía.
De Tuñón de Lara a Max Aub. Introducción al Laberinto mágico, Segorbe, Fundación Max 
aub/Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2001, 163 p. Prólogo de Jorge Sanz 
baRaJaS.
Max Aub/Manuel Tuñón de Lara. Epistolario 1958-1973, Valencia, Generalitat Valenciana, 2003, 
485 p. Edición e introducción de Francisco Caudet.
Libros bajo su dirección
Historia de España, barcelona, Labor, 1980-1986 y 1991, catorce tomos (varias ediciones). 
Coautor de los tomos i, ix, x y xii.
Historia del socialismo español, barcelona, Conjunto Editorial, 1989, cinco tomos.
La Guerra Civil española 50 años después, barcelona, Labor, 1985, 476 p. (escrito en colaboración 
con Julio Aróstegui, ángel Viñas, Gabriel Cardona y Josep M. bRiCaLL). (Varias ediciones 
y traducido al alemán).
Historia de España, barcelona, Labor, 1991, 606 p. (escrito en colaboración con Julio VaLDEón 
baRUqUE y antonio DoMínGUEz oRTiz). Reedición : Valladolid, ámbito, 1999, 750 p. 
(con la colaboración de Secundino SERRano).
Libros de coloquios y encuentros dirigidos por él
Coloquios de la Universidad de Pau
Sociedad, política y cultura en la España de los siglos xIx y xx, Madrid, Edicusa, 1973, 347 p. 
Movimiento obrero, política y literatura en la España contemporánea, Madrid, Edicusa, 1974, 
252 p.
Prensa y sociedad en España (1820-1936), Madrid, Edicusa, 1975, 290 p. 
La cuestión agraria en la España contemporánea, Madrid, Edicusa, 1976, 565 p. 
De la crisis del Antiguo Régimen al franquismo, Madrid, Edicusa, 1977, dos tomos, 276 y 308 p. 
La crisis del Estado español, 1898-1936, Madrid, Edicusa,1978, 533 p.
Historiografía española contemporánea, Madrid, Siglo xxi, 1980, 488 p. 
Coloquios de la Universidad Complutense (Madrid) y de la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo (Segovia y Cuenca)
España, 1898-1936 : estructuras y cambio, Madrid, Universidad Complutense, 1984, 452 p.
La España de la Restauración. Política, economía, legislación y cultura, Madrid, Siglo xxi, 
1985, 545 p.
La crisis de la Restauración. España, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda República, 
Madrid, Siglo xxi, 1986, 429 p. 
La Segunda República española. El primer bienio, Madrid, Siglo xxi, 1987, 432 p. 
La II República española. Bienio rectiicador y Frente Popular, 1934-1936, Madrid, Siglo xxi, 
1988, 277 p.
El primer franquismo. España durante la Segunda Guerra Mundial, Madrid, Siglo xxi, 1989, 
378 p.
España entre dos siglos (1875-1931). Continuidad y cambio, Madrid, Siglo xxi, 1991, 313 p.
Las ciudades en la modernización de España. Los decenios interseculares, Madrid, Siglo xxi, 
1992, 474 p.
Los orígenes culturales de la II República española, Madrid, Siglo xxi, 1993, 369 p.
Encuentros de la Universidad del País Vasco
Cultura Vasca, bilbao, Universidad del País Vasco, 1985, 132 p.
La prensa de los siglos xIx y xx. Metodología, ideología e información. Aspectos económicos y 
tecnológicos, bilbao, Universidad del País Vasco, 1986, 711 p. 
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La Guerra Civil en el País Vasco 50 años después, bilbao, Universidad del País Vasco, 1987, 481 
p. (reeditado en 1987).
Gernika : 50 años después (1937-1987). Nacionalismo, República, Guerra Civil, San Sebastián, 
Universidad del País Vasco, 1987, 297 p.
Comunicación, cultura y política durante la Segunda República y la Guerra Civil, bilbao, 
Universidad del País Vasco/Diputación Foral de bizkaia, 1990, dos tomos, 392 y 543 p.
Libros colectivos en los que ha colaborado
« L’imperialismo nell’américa Latina », en VV. aa., Conquiste democratiche e capitalismo 
contemporaneo, Milán, Feltrinelli, 1957 (irmado con el seudónimo Claudio Juárez).
« Rafael alberti » y « Espagne », en G.E. CLanCiER (dir.), Écrivains contemporains (tomo iV de 
Les écrivains célebres), París, Lucien Mazenod, 1965, p. 302-305 y 638-645.
« La guerre du nouveau monde et la génération de 98 », en H. azEaU (dir.), L’annonce du siècle 
(avant 1900) (tomo i de la Histoire vivante du xxe siècle), París, Robert Laffont, 1965.
« La guerra civile in Spagna », en R. bonCHio (ed.), Storia delle Rivoluzioni del xx secolo, Roma, 
Editori Riuniti, 1967, tomo ii, p. 739-1020 (reeditado en 1978).
« El problema del poder en el Sexenio Revolucionario (1868-1874) », en C.E. LiDa e i.M. zaVaLa 
(eds.), La Revolución de 1868. Historia, pensamiento, literatura, nueva York, Las americas 
Publishing Co., 1970, p. 138-181.
« España en vísperas de la Guerra Civil (primera mitad del año 1936) » y « La iglesia española y 
la guerra de 1936-1939 », en i.M. MaiSki (ed.), Problemas de Historia de España, Moscú, 
academia de Ciencias de la URSS, 1971, p. 82-137 (en ruso).
« La burguesía y la formación del bloque de poder oligárquico de la Restauración : 1875-1902 », 
en VV. aa., La question de la « bourgeoisie » dans le monde hispanique au xIxe siècle, burdeos, 
éditions bière, 1973, p. 87-118.
« Realidad social, movimiento obrero y partidos políticos en la España de alfonso xiii : 1902-
1931 », en J.a. LaCoMba y otros, Historia social de España. Siglo xx, Madrid, Guadiana, 
1976, p. 35-60.
« Los españoles en la ii Guerra Mundial y su participación en la resistencia francesa », en 
J.L. abELLán (ed.), El exilio español de 1939, Madrid, Taurus, 1976, tomo ii, p. 11-87.
« La posición de antonio Machado », en M. HanREz (ed.), Los escritores y la Guerra de España, 
barcelona, Libros de Monte ávila, 1977, p. 186-196.
« Historia », en C. CaSTiLLa DEL Pino y otros, La cultura bajo el franquismo, barcelona, 
Ediciones de bolsillo, 1977, p. 23-46.
« Modo de producción y clases sociales en la España contemporánea » y « Coloquio », en 
J.M. bLázqUEz y otros, Clases y conlictos sociales en la Historia, Madrid, Cátedra, 1977, 
p. 115-133.
« institución Libre de Enseñanza e « institucionismo » en el primer tercio del siglo xx », en 
M. CHEVaLiER, F. LóPEz, J. PéREz y n. SaLoMon (dirs.), Actas del Quinto Congreso 
Internacional de Hispanistas celebrado en Bordeaux del 2 al 8 de septiembre de 1974, burdeos, 
Université bordeaux^siii, 1977, tomo ii, p. 839-851.
« Sobre la historia del pensamiento socialista entre 1900 y 1931 », en a. baLCELLS (ed.), Teoría 
y práctica del movimiento obrero en España (1900-1936), Valencia, Fernando Torres, 1977, 
p. 13-53.
Respuesta a la encuesta del instituto Fe y Secularidad, en VV. aa., Los marxistas españoles y la 
religión, Madrid, Edicusa, 1977, p. 145-149.
« Tradiciones obreras », en VV. aa., Homenaje a Pablo Iglesias. Año del centenario, Madrid, 
Fundación Pablo iglesias, 1979, p. 183-186.
« El movimiento obrero en las nacionalidades : balance histórico », en M. TUñón DE LaRa (dir.), 
1as Jornadas del movimiento obrero en las nacionalidades históricas, Ferrol, Unión Local de 
Comisiones obreras, 1979, p. 101-141.
« antonio Machado y la superación del 98 », en J.-C. MainER (coord.), Modernismo y 98 
(vol. 6, tomo i de la Historia y crítica de la literatura española dirigida por Francisco RiCo), 
barcelona, Crítica, 1979, p. 420-423.
« iglesia y Estado durante la Segunda República », en VV. aa., Estudios históricos sobre la Iglesia 
española contemporánea, El Escorial, R. Colegio Universitario de María Cristina, 1979, 
p. 323-346.
« Jaén en la coyuntura conlictiva, 1917-1920 », en VV. aa., Actas del I Congreso de Historia 
de Andalucía, Córdoba, Monte de Piedad y Caja de ahorros de Córdoba, 1979, tomo ii, 
p. 497-549.
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« La tradizione comunista in Spagna », en P. PoMbEni (ed.), Correnti ideali e forze politiche in 
Europa, bolonia, il Mulino, 1979.
« Franco bahamonde, Francisco », en VV. aa., Gran Enciclopedia Gallega, Gijón-Santiago, 
Silverio Cañada, 1979, tomo xiV, p. 65-80.
« El oicio de historiador », en VV. aa., Libro homenaje a Manuel García-Pelayo, Caracas, 
Universidad Central de Venezuela, 1980, tomo i, p. 399-407.
« La « modernidad » de Manuel azaña », en V.a. SERRano y J.M. San LUCiano (eds.), Azaña, 
Madrid, Edascal, 1980, p. 395-411. Reedición : Madrid, Fundación del Rey/ayuntamiento 
de alcalá de Henares, 1991, p. 225-239.
« Los archivos de Historia social del siglo xx », en VV. aa., Los archivos para la historia del 
siglo xx, Madrid, Ministerio de Cultura, 1980, p. 27-41.
« Spagna. Storia », en VV. aa., Enciclopedia Europea, Milán, Garzanti, 1980, tomo x, p. 761-772.
« Las razones de la derecha en la España del siglo xx », en VV. aa., Cultura, sociedad y política 
en el mundo actual, Madrid, Universidad internacional Menéndez Pelayo/Ministerio de 
Educación y Ciencia, 1981, p. 37-52.
« Guerra Civil (1936-1939) », en VV. aa., Gran Enciclopedia Aragonesa, zaragoza, UnaLi, 
1981, tomoVi, p. 1615-1624.
Entrevista, en a. PiERa y L. CanaLES, A la luz de la esperanza, Madrid, akal, 1982, p. 205-
212.
« Poder político y aparatos de Estado (1931-1936) », en VV. aa., La II República española. 
Ponencias presentadas al Coloquio Internacional sobre la II República española, barcelona, 
Universitat de barcelona, 1983, p. 119-145.
« Los últimos cincuenta años de la Historia de España », en VV. aa., Enciclopedia Labor. Avances 
del saber, barcelona, Labor, 1983, p. 381-415.
« Manuel Tuñón de Lara » (entrevista sobre el honor en la historia), en J.L. PiTaRCH, El honor y 
el honor militar, barcelona, Grijalbo, 1984, p. 272-285.
« Dimensiones de la novela en Max aub », en V. GaRCía DE La ConCHa (coord.), Época 
contemporánea : 1914-1939 (vol. 7, tomo i de la Historia y crítica de la literatura española 
dirigida por Francisco Rico), barcelona, Crítica, 1984, p. 660-667.
« Verano del 39 : Los españoles, más divididos que nunca » y « El paro del 47 en Vizcaya », en 
VV. aa., Historia del franquismo, Madrid, Diario 16, 1985, tomo i, p. 3-4 y 290-295.
« De la Restauración al desastre colonial », « La Segunda República », « La Guerra Civil » y « La 
España de Franco », en VV. aa., Historia de España, Madrid, Historia 16, 1986, p. 883-917, 
987-1.104 y 1.133-1.151. Editada primero en la revista Historia 16, 1981-1983, 13 números, y 
en fascículos en barcelona, orbis, 1983.
« La Guerra Civil en la Historia de España », en M. MaDRiDEJoS (dir.), La guerra de todos, 
barcelona, El Periódico de Catalunya, 1986, p. 7-8.
« navarra en los movimientos sociales de la Historia Contemporánea de España », en VV. aa., 
I Congreso de Historia de Navarra de los siglos xVIII, xIx y xx, Pamplona, Príncipe de Viana, 
1986, anejo 5, p. 9-22.
« El inal de la guerra », en E. MaLEFakiS (dir.), 1936-1939. La Guerra de España, Madrid, 
El País, 1986, p. 305-320. Reediciones : barcelona, Círculo de Lectores, 1986, p. 313-328, y 
Madrid, Taurus, 1996, p. 603-633 (reeditado en 2006).
« El socialismo español en la Guerra Civil », en S. JULiá (ed.), El socialismo en España. Desde la 
fundación del PSOE hasta 1975, Madrid, Editorial Pablo iglesias, 1986, p. 275-294.
« Los mecanismos del Estado en la zona republicana », en S. JULiá (ed.), Socialismo y Guerra 
Civil, Madrid, Editorial Pablo iglesias, 1987, p. 123-143.
« La Guerra Civil en Euskadi », en VV. aa., La Guerra Civil en Euskadi. Eusko Gudariak, bilbao, 
Editorial iparraguirre, 1987, p. 23-42.
« ¿ Crisis de la Segunda República ? », en J. FonTana y otros, La II República, una esperanza 
frustrada, Valencia, Edicions alfons el Magnànim, 1987, p. 23-36.
« Rafael altamira en su tiempo : el marco cultural », en a. aLbERoLa (ed.), Estudios sobre 
Rafael Altamira, alicante, instituto de Estudios Juan Gil-albert/Caja de ahorros Provincial 
de alicante, 1987, p. 17-26.
« La crisis de la sociedad española en el primer tercio del siglo xx », en VV. aa., V Cursos 
Internacionales. (Seminarios y Conferencias), Madrid, UnED/Diputación Provincial de 
alicante, 1987, p. 137-142.
« Un artista en la historia de su pueblo : agustín ibarrola », en VV. aa., Ibarrola, Madrid, 
ayuntamiento de Madrid, 1987, p. 27-32.
« El político », en V.a. SERRano (ed.), Azaña y Alcalá. Datos para un monumento, Madrid, 
ayuntamiento de alcalá de Henares, 1987, p. 81.
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« Prensa obrera e historia contemporánea », en S. CaSTiLLo y L.E. otero CaRVaJaL (eds.), 
Prensa obrera en Madrid, 1855-1936, Madrid, Comunidad de Madrid/Revista alfoz, 1987, 
p. 23-31.
« La Unión General de Trabajadores durante la Guerra Civil », en VV. aa., Imágenes de U.G.T. 
1888-1988, Madrid, Fundación Largo Caballero, 1988, p. 81-83.
« Crisis de Estado y crisis del bloque de poder, 1923-1931 », en a. baHaMonDE y L.E. oTERo 
CaRVaJaL (eds.), La sociedad madrileña durante la Restauración. 1876-1931, Madrid, 
Comunidad de Madrid, 1989, tomo i, p. 505-521.
« Las elites del poder en la España de la Restauración », en J.a. FERRER bEniMELi (coord.), 
Masonería, política y sociedad, zaragoza, Centro de Estudios Históricos de la Masonería 
Española, 1989, tomo ii, p. 825-844.
« ideología y sociedad en las novelas contemporáneas de Galdós. (Ensayo de aproximación 
historiográica) », en VV. aa., Actas del Tercer Congreso Internacional de Estudios 
Galdosianos, Las Palmas, Cabildo insular de Gran Canaria, 1989, tomo ii, p. 537-551.
« Manuel azaña : la razón y el poder », en VV. aa., Azaña, Madrid, Ministerio de Cultura, 1990, 
p. 141-152.
« actitudes socialistas ante la cultura », en J. MaURiCE, b. MaGniEn Y D. bUSSY GEnEVoiS 
(eds.), Pueblo, movimiento obrero y cultura en la España contemporánea. Culturas populares, 
culturas obreras en España entre 1840 y 1936, Saint-Denis, Presses Universitaires de Vincennes, 
1990, p. 141-155.
« La Guerra Civil española : dos modelos de cultura en pugna », en M. EnGELbERT y J. GaRCía 
DE MaRía (eds.), La Guerra Civil española medio siglo después, Fráncfort, Vervuet, 1990, 
p. 29-37.
« Sobre la Historia de la oposición al franquismo : balance y perspectivas », en J. TUSELL, 
a. aLTED y a. MaTEoS (eds.), La oposición al Régimen de Franco. Estado de la cuestión y 
metodología de la investigación, Madrid, UnED, 1990, tomo ii, p. 421-431.
« Cambiamenti e immobilismo nella società spagnola. 1939-1975 », en L. CaSaLi (ed.), Per una 
deinizione della Dittatura Franchista, Milán, Franco angeli, 1990, p. 79-103.
« 1936-1937 : la mobilisation partout », en C. SERRano (ed.), Madrid, 1936-1939. Un peuple en 
résistance ou l’épopée ambiguë, París, autrement, 1991, p. 58-68.
« ¡ España somos todos ! », en VV. aa., Crónica de España, barcelona-Madrid, Plaza & Janés/
Diario 16, 1991, apéndice « ¿ qué es España ? », p. LxxxVi.
« Conlicto ideológico. Dos cosmovisiones enfrentadas en la Guerra Civil », en J. anTón y 
M. CaMinaL (coords.), Pensamiento político en la España contemporánea (1800-1950), 
barcelona, Teide, 1992, p. 1043-1057.
« El movimiento obrero de 1981 a 1991 », en a. GUERRa y J.F. TEzanoS (eds.), La década del 
cambio. Diez años de Gobierno socialista, 1982-1992, Madrid, Sistema, 1992, p. 487-520.
« Recuerdo de Celaya », en VV. aa., A Celaya, Logroño, Colectivo Homenaje a Celaya, 1993, 
p. 29-30.
« Carta a un amigo hospitalizado », en M. RobLES DEL MoRaL (ed.), Cartas al amigo 
hospitalizado, Málaga, instituto de investigaciones Ecológicas, 1993, p. 184-186.
« Selección de textos de Manuel Tuñón de Lara » y « apéndice : artículos de M. Tuñón de Lara 
en la Guerra Civil », en J.L. DE La GRanJa y a. REiG TaPia (eds.), Manuel Tuñón de Lara. 
El compromiso con la Historia. Su vida y su obra, bilbao, Universidad del País Vasco, 1993, 
p. 355-444 y 513-523.
« Manuel azaña et la modernisation de l’état », en J.-P. aMaLRiC y P. aUbERT (eds.), Manuel 
Azaña et son temps, Madrid, Casa de Velázquez, 1993, p. 343-350.
« Triunfo y los Coloquios de Pau : una casual coincidencia », en a. aLTED y P. aUbERT (eds.), 
Triunfo en su época, Madrid, Casa de Velázquez, 1995, p. 205-210.
« La guerra en el norte », en M. Tuñón DE LaRa, G. CaRDona y J.L. aLCoFaR, La guerra 
en el Norte (tomo iii de España 1936-1939. La Guerra Militar), Madrid, Historia 16, 1996, 
p. 7-57.
« La agonía de la República », en G. CaRDona, J. SaLaS LaRRazábaL, F. FERnánDEz 
baSTaRRECHE y M. TUñón DE LaRa, Resistencia desesperada (tomo V de España 1936-
1939. La Guerra Militar), Madrid, Historia 16, 1996, p. 67-118.
« La España del Frente Popular », en VV. aa., El Frente Popular (tomo ii de La Guerra Civil 
Española), barcelona, Folio, 1996, p. 8-63.
« La guerra en el norte », en VV. aa., La campaña del norte (abril-octubre 1937) (tomo xii de La 
Guerra Civil Española), barcelona, Folio, 1997, p. 6-53.
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